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2  Recruté   par   Jean‑Luc Moreau   en 1979,   Michel Prigent   a   initié   des   générations
d’étudiants des Langues’O aux complexités de l’histoire hongroise. Il fut un enseignant
à la fois atypique et passionné. Délaissant le parcours canonique de l’agrégation et du




contraint  de   cesser   ses  activités.  « Abandonner  mes   cours   est  un  véritable   crève-
cœur », nous écrivait‑il alors.
3  Michel Prigent fut aussi un homme d’engagement. Au cours de ses séjours répétés dans






Cahiers du Centre d’études de l’Europe médiane, publié par les Langues’O, un volume sur
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